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Adhezioliza epiduralna u liječenju kronične 
kralježnične boli kod sindroma neuspjele 
operacije kralježnice i kod lumbalne 
radikularne boli: jednogodišnje iskustvo u 
Općoj bolnici Pula (na engl.) 57
Akupunktura prepartalna (PPAC) – utjecaj na 
porođaj (na engl.) 5
Alergija na hipoalergene metale (na engl.) 397
Analgezija poslijeoperacijska nakon rekonstrukcijskih 
zahvata koljena: usporedba različitih 
kombinacija perifernih živčanih blokova I-17
Anderson-Fabryjeva bolest – dijagnostika i praćenje 
bolesnika 355
Anderson-Fabryjeva nefropatija – terapijske 
mogućnosti i pogled u budućnost 297
Anemija kronične bubrežne bolesti u predijaliznoj 
fazi – liječenje (na engl.) 243
Anestezija regionalna i koagulacija kod trudnica – 
specifi čnosti 373
Antipsihotici – seksualne nuspojave 18
Antitrombocitna i antikoagulantna terapija – 
perioperacijski postupci kod bolesnika 37
Artritis reumatoidni upravljanje čimbenicima 
kardiovaskularnog rizika 27
Aspirin – je li dobrobit od liječenja u bolesnika 
koji ga uzimaju zbog primarne prevencije 
moždano- i srčanožilnih bolesti veća od rizika 
krvarenja (na engl.) 81
Biološke vrijednosti i humane vrijednosti – pismo 
Uredniku 229
Blokovi periferni živčani – poslijeoperacijska 
analgezija nakon rekonstrukcijskih zahvata 
koljena: usporedba različitih kombinacija I-17
Bol i depresija – psihijatrijski osvrt I-35
Bol karcinomska – kanabis u liječenju I-65
Bol karcinomska – onkološki pristup u liječenju s 
naglaskom na radioterapiju (na engl.) 45
Bol kronična – klinička iskustva u liječenju 
tapentadolom I-23
Bol kronična – sigurnost radiofrekvencijske 
denervacije u liječenju – iskustva KBC-a 
Osijek I-51
Bol kronična – stimulacija kralježnične moždine u 
liječenju – prva osječka iskustva I-11
Bol maligna u hitnoj medicine I-77
Bol neuropatska u glavobolji I-29
Bol trigeminalna – primjena radiofrekventne 
neuromodulacije u liječenju I-59
Bolesti vezivnog tkiva – utjecaj vitamina D tijekom 
trudnoće i porođaja (na engl.) 339
Borrelia miyamoto i Borrelia mayonii – jesu li mogući 
patogeni u Hrvatskoj? 187
Bubreg – akutno oštećenje – prikaz knjige 123
Bubrežna funkcija – trendovi nadomještanja 
dijalizom 255
Centralni venski kateteri (CVK) – skrb korištenjem 
sistema bez šavova – iskustvo jednog centra 
277
Cijepljenje vlastite djece – stavovi roditelja: iskustvo 
iz dviju perijatrijskih ambulanti Doma zdravlja 
Zagreb – Zapad 139 
Denervacija bubrežnih arterija – brzo sniženje 
krvnog tlaka (na engl.) 303
Denervacija radiofrekvencijska – sigurnost u liječenju 
kronične boli – iskustva KBC-a Osijek I-51
Depresija i bol – psihijatrijski osvrt I-35
Dijabetes – kontroverze u dijagnostici u ranoj 
trudnoći 377
Dijabetička ketoacidoza teška – liječenje u mlade 
osobe (na engl.) 215
Dijaliza – trendovi nadomještanja bubrežne funkcije 
255
Encefalopatija kronična traumatska: dijagnostički 
kriteriji i terapijski modeli 71
Fibrilacija atrija – kalcifi cirani miksom atrija kao 
rijedak uzrok (na engl.) 393
Fizikalni tretman standardni – razlike u učinkovitosti 
u odnosu na manualnu terapiju tehnikom 
yumeibo i vježbama u bolesnika s kroničnom 
nespecifi čnom križoboljom 159
FXII, JAK2- mutacija – bolesnica s manjkom 
pozitivnom kroničnom mijeloproliferativnom 
neoplazmom i ponavljanim tromboebolijskim 
incidentima (na engl.) 209
Gerijatrijska služba – infekcije mokraćnog sustava 
kod starijih osoba. Učinak smanjenja kriterija 
dobi (na engl.) 49
Glavobolja migrenska – neurofeedback u liječenju – 
probna studija 319
Glavobolja – neuropatska bol I-29
Glavobolja tenzijska iz aspekta javnozdravstvenog 
problema i mogućnosti zbrinjavanja 367
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Hitna medicina – maligna bol I-77
HIV pozitivni primatelji – transplantacija bubrega 
289
Hrana s crvenim mesom – uzimanje ubrzava 
progresiju kronične bubrežne bolesti (na engl.) 
237
Implantacija fekalna – transfer fekalne mikrobiote 79
Infekcije mokraćnog sustava kod starijih osoba. 
Učinak smanjenja kriterija dobi u gerijatrijskoj 
službi (na engl.) 49
Kanabis u liječenju karcinomske boli I-85
Karcinom dojke duktalni invazivni – odnos 
ekspresije matriks metaloproteinaze-2 i p63 u 
periduktalnim pukotinama 131
Karcinom endometralni – usporedba 
prijeoperacijskih i poslijeoperacijskih nalaza 
histoloških tipova tumora i histološkog stupnja 
bolesnica (na engl.) 333
Koagulacija i regionalna anestezija kod trudnica – 
specifi čnosti 373
Koagulacija u djece – posebnosti 195
Kolistin – utjecaj na bubrežnu funkciju kritičnih 
bolesnika 175
Koljeno – rekonstrukcijski zahvati – 
poslijeoperacijska analgezija – usporedba 
različitih kombinacija perifernih živčanih 
blokova I-17
Kornjače morske u Jadranskom moru – ugrizi – 
prikaz četiri bolesnika 67
Koronarna bolest – kvaliteta skrbi za bolesnika 
– kako jednim pogledom na rizike 
implementirati smjernice 167
Križobolja kronična nespecifi čna – razlike u 
učinkovitosti standarnog fi zikalnog tretmana 
u odnosu na manualnu terapiju tehnikom 
yumeibo i vježbama 159
Kronična bubrežna bolest i nadomještanje bubrežne 
funkcije 235
Kronična bubrežna bolest nakon akutnog bubrežnog 
oštećenja 285
Kronična bubrežna bolest u predijaliznoj fazi – 
liječenje anemije (na engl.) 243 
Kronična bubrežna bolest – uzimanje hrane s 
crvenim mesom ubrzava progresiju 237
Lajmska bolest u Republici Hrvatskoj u razdoblju 
od 2012. do 2016. godine - epidemiološke 
osobitosti 151
Lejomiom gornje čeljusti u djeteta – prikaz rijetkog 
slučaja 403
Liječenje boli – predgovor I-3
Matriks metaloproteinaza-2 i p63 – odnos ekspresije 
s peritumorskim pukotinama u duktalnom 
invazivnom karcinomu dojke 131
Melanom kožni maligni u limfnom čvoru – slučajni 
nalaz ponovne pojave 34 godine nakon 
postavljanja dijagnoze (na engl.) 199
Metali hipoalergeni – alergija (na engl.) 397
Mikrobiota fekalna – transfer – fekalna implantacija 
79
Mikrobiota ljudska i mikrobiom 3
Miksom atrija kalcifi cirani kao rijedak uzrok 
fi brilacije atrija (na engl.) 393
Mimica N, ur. Knjiga postera stručnjaka Klinike za 
psihijatriju Vrapče – 2007.-2016. – prikaz 
knjige 227
Moždani udar akutni – osuvremenjene smjernice 
za zbrinjavanje Hrvatskog društva za 
neurovaskularne poremećaje HLZ-a i 
Hrvatskog društva za moždani udar 89
Nefritis lupusni – transplantacija bubrega kod 
bolesnika – iskustvo jednog centra i pregled 
literature (na engl.) 13
Nefropatija Anderson-Fabryjeva – terapijske 
mogućnosti i pogled u budućnost 297
Neurofeedback u liječenju migrenskih glavobolja – 
probna studija (na engl.) 319
Neuromodulacija radiofrekventna u liječenju 
trigeminalne boli – primjena I-59
Neuropatija bolna lingvalnog živca I-83
Obrezivanje – znanje roditelja o obrezivanju 387
Politrauma i masivno krvarenje 205
Potrbušnica – inkapsulirana sklerozirajuća upala – 
uloga komplementa 249
Predijalizni strukturirani edukacijski program – 
desetogodišnje iskustvo KBC Rijeka 267
Prevencija primarna moždano- i srčanožilnih bolesti 
– je li dobrobit od liječenja aspirinom koji ga 
uzimaju veća od rizika krvarenja? (na engl.) 81
Radioterapija – onkološki pristup u liječenju 
karcinomske boli s naglaskom na radioterapiju  
(na engl.) I-45
Seksualne nuspojave antipsihotika 18
Sijamski blizanci – ab ovo – pismo Uredniku 409
Sindrom neuspjele operacije kralježnice i lumbalna 
radikularna bol – epiduralna adhezioliza u 
liječenju: jednogodišnje iskustvo u Općoj 
bolnici Pula (na engl.) 57
Skrb integrirana u Mostaru: prioritet za zdravstveni 
sustav (na engl.) 381
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Smjernice – kvaliteta skrbi za bolesnika s 
koronarnom bolešću – kako jednim pogledom 
na rizike implementirati smjernice 167
Smjernice osuvremenjene za zbrinjavanje akutnog 
moždanog udara Hrvatskog društva za 
neurovaskularne poremećaje HLZ-a i 
Hrvatskog društva za moždani udar 89
Stavovi roditelja prema cijepljenju vlastite djece – 
iskustvo iz dviju pedijatrijskih ambulanti 
Doma zdravlja Zagreb – Zapad 139
Stimulator kralježnične moždine – odabir pacijenata 
za ugradnju I-71
Suosjećajnost kao dodana vrijednost zdravstvene 
skrbi 43
Šarić Marko akademik – in memoriam 407
Tapentadol – klinička iskustva u liječenju kronične 
boli I-23
Transplantacija bubrega i pridružene bolesti – udio 
bolesnika na listi čekanja – ima li mjesta za 
poboljšanje? 87
Transplantacija bubrega kod bolesnika s lupusnim 
nefritisom – iskustvo jednog centra i pregled 
literature (na engl.) 13
Transplantacija bubrega u bolesnika s prethodno 
učinjenom urinarnom derivacijom i 
augmentacijom mokraćnog mjehura 261
Transplantacija bubrega u HIV pozitivnih primatelja 
289
Transplantacijska medicina – tumori kod darovatelja 
bubrega – etička dilema 293
Trudnice – specifi čnosti koagulacije i regionalne 
anestezije 373
Trudnoća rana – kontroverze u dijagnostici dijabetesa 
377
Tumori – usporedba prijeoperacijskih i 
poslijeoperacijskih nalaza histoloških tipova 
tumora i histološkog stupnja u bolesnica s 
endometralnim karcinomom (na engl.) 333
Ugrizi morskih kornjača u Jadranskom moru – 
prikaz četiri bolesnika 67
Vitamin D – utjecaj tijekom trudnoće i porođaja 
žena s različitom bolesti vezivnog tkiva (na 
engl.) 339
Vozači Primorsko-goranske županije – uzroci 
nesposobnosti u razdoblju od 1996. do 2016. 
godine 345
Zakladna bolnica na Rebru u II. svjetskom ratu 21
Zar nas se oni baš ništa ne tiču? – pismo Uredniku 
411
Zdravstvena skrb – suosjećajnost kao dodana 
vrijednost 43
Zdravstveni sustav – integrirana skrb u Mostaru: 
prioritet za zdravstveni sustav (na engl.) 381
Yumeibo tehnika i vježbe – razlike u učinkovitosti 
standardno fi zikalnog tretmana u odnosu na 
manualnu terapiju u bolesnika s kroničnom 
nespecifi čnom križoboljom 159
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